¿Te gusta bailar? by Anonymous
i suyo, no es pecada, como tamparo 
lo es cantar o pasear... Pero es perado rantar 
soplas obscena^ pasear can malas cnnipañias^ 
bailar de modo peligroso para la vir tud. . 
Hay danzas honestas, sardana, jota, mui le íra» 
El baile inadern*» Oigirrarii») «'frece Hemnsia-
(ios peligros de orden iuoral jiara que.se pueda 
liemiitir. 
Escucha lo que dicen los antiguos pagf nnt, 
Horacio y Ovidm: «ríos reñiros de baiíct» son cau-
sa de depravación, semillero de toiios los viciot 
y naufragio para el pi dor>.- Uueron: «!No baila 
sino el borracho y el loco>. 
En los prifnern§ siglos de la IfJ'esia, bailar o 
no b«i lar era la señal que disli g U i O al cristiano 
del pagano. «FuJano es cristiano, derian, ya no 
bai la». 
Un ateo deis. XVII: <£1 b a i l a a ó i o p u e d e s e n r í r 
para d a ñ a r ei corazón y para deciarar ia guerra 
a Ja castidad». 
<?nn Alfonsos «De cien jóvenes, apenas h a b r á 
dos o tres que en tales ocasiones estén exentos 
de culpa; y si no siempre 
desde u n p r i n c i p i o , 
siquiera con el tiempo». 
Varios concilios anate-
matizan el baile. 
E l P a p a a c t u a l 
(4-IV.195r)l l lama a ios 
hn{foRnioderiin« «Jocuras 
que se practican con tan-
to daño de ¡a morai ídad». 
f 'uanUs vcci's niii'Nlros 
nbiüpoN han pro tes id do 
rnnlrn f s»»- «manant ia l 
pecados»... «Vemos coa hondo dolor, diShtí 
que ei mal va en aumento No son Jícifos taies 
bailes; en e/Jos no deben intervenir ios ca-
tóíicos». 
El Sr. Arzobispo de Rion llama a Io« bailes mo-
UernON «Ja filoxera de Ja piedad cristiana». 
Un Cardenal de l yon (Francia; considera los 
bnilcs como «pecado que pierde a uno personai-
mente y con eJ que pierde a Jos demás». 
¿Por qué? Hecordemos tres principios básicos: 
t) Los mismos pensamientos impuros (plena-
mente c u n s e i tidos son pecado murtal. 
2) Exuonerse yoluntaiiamente, sin Becesideil 
•1 peligro de pecado, es pecado de Impnidenr^i 
'í1 Ser orasión voluntaria de i|ue Otro pvi|uo 
es pecado de escándalo-
No digas: bailo con buena intenc ión ¿"TV me-
ter ías sin necesidad en un bombardeo? L a bue 
n a ¡n lenr idn no quita el peligro. 
Jereo, no fcinqrs noTlun ti bíi'i 
Por ta fatoro hogat aMi* m 
el "aga rzs" y teda ijmdia 
BOIÍVI. 
Hágate V. totio Je I» C. P. M. . 
Santa Clara, 4, M a d r i d 
P i J a al boUtin dai GAILE. 
C o n los debidos parrnisos 
